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Elwas Adi Nugroho. Q. 100 100 173. Pengelolaan Pembelajaran IPS Berbasis 
Karakter (Studi Situs Di SD Negeri II Bowan Delanggu). Tesis. Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik: 1) pengelolaan 
pembelajaran IPS berbasis karakter; dan 2) faktor pendukung dan faktor 
penghambat dalam pengelolaan pembelajaran IPS berbasis karakter SD Negeri 
Bowan II Delanggu. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan 
adalah etnografi. Objek penelitian berupa pengelolaan pembelajaran IPS berbasis 
karakter di SD Negeri II Bowan Delanggu. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, mendalam, dan dokumen. Teknik 
analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang mencakup tiga 
komponen utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Validitas data dilakukan dengan 
teknik pengamatan secara terus menerus, trianggulasi data, dan pemeriksaan 
anggota.  
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perencanaan pembelajaran IPS berbasis 
karakter mencakup penyusunan kurikulum, penyusunan silabus, penyusunan 
program tahunan dan program semester, serta penyusunan RPP oleh guru.  
Penanaman karakter pada perencanaan didasarkan atas keterkaitan antara unsur-
unsur yang direncanakan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Karakter 
yang ditanamkan meliputi unsur nilai materi dan nilai vital serta pengembangan 
sikap. Nilai-nilai sikap yang dikembangkan tersebut diorganisasikan secara 
terintegrasi ke dalam pembelajaran melalui kurikulum, silabus, dan RPP yang 
disusun guru yang selanjutnya diaplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Pengembangan karakter disesuaikan dengan materi yang diajarkan dan terintegrasi 
dalam pelaksanaan pembelajaran. Penilaian ranah keterampilan dan nilai-nilai 
dilakukan dengan prosedur: a) menentukan aspek nilai-nilai yang akan 
diintegrasikan; b) merancang metode pembelajaran; c) merumuskan indikator 
pencapaian aspek keterampilan; d) menetapkan tingkat pencapaian setiap 
indikator; e) menetapkan skor tiap-tiap tingkatan; dan f) menyusun rubrik; dan             
2) Faktor pendukung dalam pengelolaan pembelajaran IPS berkarakter di  SD 
Negeri Bowan II Delanggu adalah berupa adanya guru yang sudah mengikuti 
pelatihan pendidikan karakter dan tersedianya sarana prasarana pembelajaran 
yang memadai. Faktor penghambat berupa keterbatasan waktu yang tersedia 
untuk pembelajaran IPS dan rendahnya kemampuan siswa dalam mengembangkan 
nilai dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. 
 





Elwas Adi Nugroho. Q. 100 100 173. The Character-Based Social Learning 
Management (Site Study at SD Negeri II Bowan Delanggu). Thesis. Educational 
Management Postgraduate Program Muhammadiyah University of Surakarta. 
2013. 
 
The objectives of the research are to describe the characteristics of: 1)  the 
character-based social science learning management; and 2) the supporting and 
inhibiting factors in the character-based social science learning management at SD 
Negeri II Bowan Delanggu. 
The type of the research is a qualitative research. The design of the researh 
is ethnographical design. The research was undertaken at SD Negeri II Bowan 
Delanggu. The object of the research was the character-based social science 
learning management at SD Negeri II Bowan Delanggu. The subjects of the 
research are the principal, teachers, and students engaged in the learning process. 
The data collecting method is done using observation, in-depth interview, and 
document techniques. The data analysis is done using interactive model consists of 
three main components, namely data reduction, data display, and verification. The 
data validation is done using continuous observation, data triangulation, and 
member check techniques. 
The research concludes that: 1) the character-based social science learning 
management comprises the curriculum and the syllable construction, annual and 
semester program setting, and lesson plan construction. The characters’ 
insemination during the planning process is done based on the elements 
interrelations with the materials taught. The characters’ being taught were the 
elements of material and vital values and attitude development. The values 
developed were organized into the learning process integratedly through the 
curriculum, syllable and the lesson plans constructed. The characters’ development 
were being aligned to the materials taught. The evaluation in the attitude domain 
was done through the following procedures: a) setting the values being integrated; 
b) designing the learning method; c) formulating the attitude aspects being 
achieved; d) setting the achievement in each indicators; e) setting the scores in 
each level; and f) constructing the rubric; and 2) the supporting factors in the 
character-based social science learning management comprises the availability of 
teachers trained on character education and the adequate school facilities. The 
inhibiting factors in the character-based social science learning management 
comprises the limited available time to the social science learning process and  the 
students’ low ability in developing the values and attitudes in their daily lives. 
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